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Динамичное развитие высшего образования в России, вы-
званное социальными потребностями общест ва и интеграцией в 
европейское и мировое образовательное пространство, обусло-
вило изменение главных ориентиров в области обучения ино-
странным языкам, владение которым является неотъемлемой 
частью профессиональной подготовки всех специалистов в вузе 
и условием реализации Болонского процесса. В настоящее вре-
мя владение иностранным языком обеспечивает высокий уро-
вень профессиональной компетенции студентов неязыкового 
вуза, поскольку значительная часть научно-технической и про-
фессиональной информации представлена на английском языке. 
Учитывая специфику преподавания ИЯ на неязыковых фа-
культетах вузов в кротчайшие сроки научить студентов пользо-
ваться иностранным языком как средством межкультурного об-
щения — целесообразно при составлении рабочих программ и 
написании учебных пособий, применять теорию и практику 
профессионально-ориентированного обучения, включающего 
использование таких интенсивных методов обучения, как метод 
проектов (Е. С. Полат, Е. И. Пассов), метод активизации воз-
можностей личности и коллектива (Г. А. Китайгородская), ме-
тод профессионально-ориентированных учебных ролевых игр 
(О. А. Артемьева). 
Профессионально-ориентированное обучение иностранно-
му языку на неязыковых факультетах вузов представляет собой 
процесс, направленный на формирование активной и творческой 
личности будущего специалиста, способного успешно приме-
нять лингвистические знания в профессиональной деятельности, 
и предполагающий приобретение специальных знаний и навы-
ков, способствующих его профессиональному развитию в раз-
личных областях науки и производства [Иванова 2005 : 4]. Дан-
ный процесс предусматривает не только обучение иностранному 
языку как средству общения и передачи студентам социально и 
профессионально значимой информации, но формирование ком-
муникативно-проектировочных умений, под которыми понимает-
ся способность мотивированно, осознанно и самостоятельно 
осуществлять проектную деятельность на иностранном языке, 
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связанную с проблематизацней, целеполаганнем, планированием, 
реализацией, организацией взаимодействия участников, презен-
тацией и рефлексивной оценкой результатов деятельности в ус-
ловиях межкультурной коммуникации. [Симонова 2012: 7] 
Сущность профессионально-ориентированного обучения 
иностранному языку заключается в его интеграции со специаль-
ными дисциплинами с целью получения дополнительных про-
фессиональных знаний и формирования профессионально зна-
чимых качеств личности. Иностранный язык в этом случае вы-
ступает средством повышения профессиональной компетентно-
сти и личностно-профессионального развития студентов и явля-
ется необходимым условием успешной профессиональной дея-
тельности специалиста. 
Традиционно обучение иностранному языку в неязыковом 
учебном заведении ориентировано на чтение, понимание и пе-
ревод специальных текстов, а также изучение проблем синтак-
сиса научного стиля. В настоящее время акцент в обучении пе-
ремещается на развитие навыков речевого общения на профес-
сиональные темы и ведения научных дискуссий. Очень эффек-
тивным является использование деловой игры как активно-
образовательной технологии обучения профессиональному ино-
язычному общению. Критериями отбора материала для занятий 
становятся посильность и доступность, наглядность, комбини-
рование различных упражнений в работе со специальным тек-
стом, активное усвоение и применение изучаемого материала. 
Характеризуя рабочие программы курсов иностранного языка 
для неязыковых факультетов в Сургутском Государственном Уни-
верситете, можно выделить следующие основные моменты: 
- комплекс лингводидактических средств разрабатывается 
специально для обучения студентов конкретной специальности 
языковым средствам. Данный комплекс обеспечивает проектно-
ориентированную профессиональную деятельность в условиях 
иноязычного общения и включает два компонента: лингвистиче-
ский (тематический корпус лексических единиц, речевые клише, 
функционально-речевые опоры, учебные тексты и гипертексты) и 
дидактический (приемы обучения видам речевой деятельности, 
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языковые и коммуникативные упражнения, интерактивные фор-
мы общения, коммуникативные задания) [Симонова 2012 : 6J; 
— основные приемы обучения иностранному языку на-
правлены на развитие мыслительных способностей студентов и 
формирование коммуникативно-проектировочных умений, та-
ких как: умение выдвинуть и сформулировать проблему учеб-
ной и проектной работы, умение спланировать и реализовать 
учебную деятельность, взаимодействуя с другими субъектами 
образовательного процесса, умение представить и оценить ре-
зультаты учебной и проектной деятельности являются важной 
составляющей профессиональной компетенции; 
— обязательно учитываются профессиональные потребно-
сти и личностные интересы обучающихся (профессионально 
значимая тема и ситуации, используемые при обучении языку, 
аутентичные задания, проблемные тексты, поднимающие акту-
альные вопросы, связанные с будущей профессиональной дея-
тельностью, и т. д.) способствует повышению мотивации при 
изучении иностранного языка [Сластенин 2004 : 157]. 
Разработка и внедрение отечественных учебников нового 
поколения именно для студентов неязыковых вузов рассматри-
ваются как непременное условие оптимизации процесса обуче-
ния иностранному языку, которое позволит создать благоприят-
ную почву для развития иноязычной профессионально-
ориентированной компетенции. Современные потребности об-
щества обусловили необходимость создания новых учебных 
комплексов, предназначенных для эффективного обучения бу-
дущих специалистов. 
Предоставим вашему вниманию результаты нашего науч-
ного исследования, проведенного на базе Сургутского Государ-
ственного Университета. 
В экспериментальной группе студентов Факультета Педа-
гогического Образования (далее ФПО) обучение английскому 
языку проводилось на основе оригинальных учебных пособии-
практикумов по развитию навыков устной речи, чтения и ауди-
рования, которые были разработаны автором исследования. 
Практикумы содержат аутентичные тексты и упражнения, на-
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правленные на формирование лексических и грамматических 
навыков студентов, а также на развитие у них коммуникативных 
s меннй иноязычного речевого общения в профессиональных 
i итуациях, понимания и продуцирования иноязычного текста 
профессионального профиля. Каждый учебный модуль практи-
кумов содержит проектное задание, которое будущие учителя 
технологии выполняют в процессе проектной деятельности. 
В контрольной группе, состоявшей из студентов Биологи-
ческого Факультета и студентов Медицинского Института, обу-
чение английскому языку проводилось в традиционном форма-
I с, т.е. по общепринятым пособиям российских авторов, также 
применялись элементы проектной технологии. 
Приступая к обучению студентов ФПО, профиль подготов-
ки «Технологическое образование», мы, проанализировали ре-
зультаты вводного языкового тестирования, которые показали 
низкий уровень владения иностранным языком в эксперимен-
тальной и контрольной группах, что не позволяло нам использо-
вать аутентичные учебные пособия зарубежного издательства в 
полной мере. Тем не менее, работа с материалами из современ-
ных учебных пособий на занятиях по английскому языку в экс-
периментальной группе вызвало живой интерес студентов к 
изучаемому материалу, содержащему профессионально-важную 
для них информацию. Кроме того, используя компьютерные и 
Интернет-технологии в режиме on-line, студенты выполняли 
интерактивные упражнения по активизации и закреплению язы-
кового материала на специальных сайтах. 
На протяжении двух лет студенты экспериментальной группы 
обучались на основе применения проектного обучения и внедре-
ния новых учебных комплексов, а в контрольной группе обучение 
велось на основе традиционной методики по базовым пособиям. 
11а завершающем этапе обучения в качестве одного из этапов ито-
говой аттестации по английскому языку нами было проведено тес-
тирование студентов экспериментальной и контрольной групп с 
применением международных тестов по оценке уровня владения 
иностранным языком, в частности, мы использовали тесты Кем-
бриджского университета в онлайновом режиме. 
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Анализ полученных результатов показывает то, что на кон-
статирующем этапе низкий уровень знаний по английскому 
языку одинаково доминировал как в экспериментальной группе, 
так и в контрольной группе: 52 % студентов в ЭГ и 56 % студен-
тов в КГ. За период двухлетнего обучения в вузе уровень знаний 
студентов по английскому языку повысился: в КГ 60 % студен-
тов имели средний уровень, в ЭГ этот уровень имеют 53 % сту-
дентов, принимавших участие в тестировании. Рост показателей 
высокого уровня знаний на двух этапах ОЭР составляет в ЭГ в 5 
раз, в КГ в 4 раза. Анализируя полученный результат можно ус-
тановить то, что динамика роста уровня языковых знаний имеет 
место в обеих группах студентов. При сопоставлении показате-
лей высокого уровня мы видим, что различие в темпах роста 
показателей выше у студентов ЭГ в два раза. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для опти-
мизации профессионально-ориентированного обучения и ус-
пешного формирования коммуникативно-проектировочных 
умений, необходимо разрабатывать и внедрять новые учебные 
комплексы по специальностям, которые будут призваны спо-
собствовать реализации профессионально-ориентированной 
иноязычной подготовки специалистов неязыковых вузов и по-
вышению мотивации студентов к изучению языка. 
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